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Es imprescindible tener en cuenta que el mundo 
no es estático, mucho menos éste de hoy día 
que sufre acelerados y constantes cambios, que 
son regidos por la globalización, la sociedad 
del conocimiento y la información, que plantea 
complejos desafíos a la humanidad en todas las 
áreas, no siendo el derecho una excepción, sino 
por el contrario una de las disciplinas que más 
trascendentes impactos y retos ha tenido, como 
consecuencia de éste nuevo “orden” mundial, ODGLVFXVLyQHVWiVHUYLGDKDFHWLHPSR\D~QQRVHOHKDSXHVWRSXQWRÀQDO
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Resumen
Recientemente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el DFFHVRDO,QWHUQHWFRPRXQGHUHFKRKXPDQR$GHPiVGHTXHHOFRP~QGHOD
gente no conoce éste importante hecho, hay muchas posiciones encontradas 
que han surgido frente a esa declaración. En favor del derecho humano al 
internet, podría alegarse que la tecnología hoy día más que nunca es un 
factor de poder, la información y el conocimiento siempre lo han sido, en 
la medida en que se discrimine digitalmente, también se discriminará en 
los demás aspectos como el social, cultural o el económico. En el presente DUWtFXORVHSUHWHQGHDERUGDUHOWHPDSDUDODFRPSUHQVLyQGHVXVLJQLÀFDGRSHUWLQHQFLD DOFDQFHV \ GLÀFXOWDGHV GH VX DSOLFDFLyQ GHVGH XQ HQIRTXH
sistémico y crítico, en el contexto tanto nacional como global.
Palabras claves: Derechos humanos. Derecho al conocimiento y a la 
información. Internet.
Abstract
Recently the United Nations (UN) declared the Internet access a human right. 
Besides that ordinary people do not know this important fact, there are many FRQÁLFWLQJSRVLWLRQVWKDWKDYHHPHUJHGDJDLQVWWKDWVWDWHPHQW,QIDYRURI
the human right to the internet, it is possible to argue that the technology 
nowadays is more than ever a factor of power, the information and the 
knowledge have always been, as far as there is a digitally discrimination, there 
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is also discrimination in other aspects as social, cultural or economical. The 
present article aims to discuss the issue for the understanding of its meaning, UHOHYDQFH VFRSH DQG GLIÀFXOWLHV RI LWV DSSOLFDWLRQ IURP D V\VWHPLF DQG
critical approach in national and global context.
Keywords: Human rights. Right of knowledge and information. Internet.
El Internet en la actualidad es un medio multipropósito; la educación, 
tanto formal como no formal, por ejemplo, es una actividad que se puede 
realizar a través de la web, también se pueden ejercer la libertad de expresión, 
de asociación, de participación en política, el derecho a la información, entre 
otros; asimismo se pueden crear o fortalecer empresas y llevar a cabo, en la UHGGHVGHGLYHUVDVDFWLYLGDGHVVXSHUÁXDVKDVWDWUDVFHQGHQWHVUHYROXFLRQHV
sociales. De igual manera se cometen delitos, entre ellos violación a la 
privacidad, a la propiedad intelectual, fraudes, usurpación de identidad, 
pornografía infantil, que provienen desde el derecho penal tradicional y que 
se han extendido hasta el ciberespacio.
Lo cual no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta el origen del 
internet (en sus inicios llamado ARPANET): un proyecto puramente militar 
en medio de la guerra fría que vivía el mundo por cuenta de los intereses GH((88\GHODDQWLJXD8QLyQGH5HS~EOLFDV6RFLDOLVWDV6RYLpWLFDV8566
(RTVE.es, 2009).$VRPEURVR WDPELpQ HV TXH HO Q~PHUR GH XVXDULRV GH ,QWHUQHW HQ HO
planeta sea 2,4 mil millones de personas (Informe Pingdom 2012; citado 
por Universidad de Salamanca, 2013) lo que equivale a que un tercio de la 
población mundial esté en línea y que se pueda poner a disposición de todas 
éstas personas cualquier dato, desde cualquier lugar del mundo, en tiempo 
real. En consecuencia lo que se introduzca en el ciberespacio también tiene HIHFWRVHQODRSLQLyQS~EOLFDPXQGLDOPLHQWUDVHQ&RORPELDORVXVXDULRVGH
Internet han ido incrementando de manera sostenida, hasta alcanzar en el 
año 2013 el 49.0% de la población, (Banco Mundial, 2013) cifra considerada 
por muchos conservadora.7DOYH]SRUHOORJRELHUQRVFRPROD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQDVRORSRUFLWDU
uno entre varios, han limitado intencional y sistemáticamente el acceso al 
Internet, pero más peligroso aun es que el contenido al que acceden por 
éste medio, en éste caso, los ciudadanos chinos,  es el que sus gobernantes OHVSHUPLWHQ\DTXHHVPXFKDODLQIRUPDFLyQTXHVHOHVRFXOWDRSHRUD~Q
se les fabrica a la medida de los intereses o necesidades de su gobierno; es 
decir un mismo hecho histórico o una biografía, puede cambiar, en forma 
considerable, dependiendo del país en el que se viva; con ello también se 
podría estar fomentando la homogenización del conocimiento; verbigracia HOEXVFDGRU*RRJOHIXHFHQVXUDGRHQpVWDQDFLyQSRUTXHQRTXLVRPRGLÀFDU
sus contenidos por los que establecía el gobierno chino (Diario El Clarín, 04 
Septiembre 2002), con ello se distorsiona el derecho tanto a la libertad de 
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expresión, como a la información y al conocimiento.
Éste afán de algunos gobiernos por tener el control de Internet obedece a 
razones políticas antidemocráticas, al miedo de perder total o parcialmente 
el poder, viéndose en el espejo de la llamada “Primavera Árabe” o de 
movimientos sociales como “Los indignados”, de estrategias como las 
denominadas “Anonimus” entre muchos otras,  que a través del uso de 
las nuevas tecnologías  han logrado mover masas por diferentes causas, 
generalmente de tipo político-social, volviendo en un sentido muy literal la 
metáfora de la aldea global.
Hoy día asistimos a un concierto de revoluciones sui generis, en donde se HYLGHQFLDVLQPXFKDGLÀFXOWDGHOSRGHUSROtWLFRGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV\
redes sociales, a través del Internet. Especial también es la capacidad de auto-
organizarse de millones de personas en diferentes lugares del mundo, en 
especial de los jóvenes, consiguiendo en no pocas ocasiones sus propósitos, 
de manera parcial o total.
Y aquí el crédito sin duda pertenece al celular, a Twitter, D )DFHERRN \ D *RRJOH /RV PHGLRV WUDGLFLRQDOHV ² HOSHULyGLFR OD UDGLR OD 79 ² VRQSDUDTXHDOJXLHQ HO MHIHVHFRPXQLTXHFRQPXFKRV>«@ODVQXHYDVWHFQRORJtDVVRQPHGLRVKRUL]RQWDOHVHQGRQGHQRKD\XQOtGHUYLVLEOH>«@&RQHVWRTXHGDURQDWUiVORVDxRVGHGLFWDGXUDGH%HQ$OLHQ7~QH]ORVGH0XEDUDNHQ(JLSWRRORVGH*DGDÀHQ/LELD5HYLVWD(O0DOSHQVDQWH
En canales como Youtube abunda gran cantidad de información sobre FyPRKDFHUPHUFDGHRDXQD UHYROXFLyQSDFtÀFD FRPRSURWHJHUVHGH ORVJDVHVODFULPyJHQRVHQXQDPDQLIHVWDFLyQRFyPRJUDEDUHÀFLHQWHPHQWHXQ
video de abusos policiales, entre otras cuestiones relativas a los derechos 
y acciones de los manifestantes; por otra parte en Brasil, Colombia, Chile, 
España, entre otros países se han realizado gracias a las redes sociales, 
acciones políticas que fomentan la participación ciudadana, desde el 
activismo social.6HHVWLPDLPSRUWDQWHDQWHVGHDYDQ]DUHQORTXHVLJQLÀFDTXHHO,QWHUQHWVHD FRQVLGHUDGR XQ GHUHFKR KXPDQR \ HQ ODV GLÀFXOWDGHV SDUD KDFHUUHDOLGDGHVHLGHDOGHÀQLUHQSULPHUDLQVWDQFLDODFDWHJRUtD,QWHUQHWOD5HDO$FDGHPLDGHOD/HQJXD(VSDxRODKDGHÀQLGRHOWpUPLQR,QWHUQHWFRPRXQD
“Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 
entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación” 
(DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – DRAE 2001).
Por otra parte, hace más de una década, durante la Cumbre del Milenio 
en Nueva York en al año 2000, el internet fue incluido entre los Objetivos GH'HVDUUROORGHO0LOHQLR31'8HVSHFtÀFDPHQWHHQHOREMHWLYR1
denominado “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”, Meta 8.D. TXHWH[WXDOPHQWHPDQLÀHVWD´(QFRRSHUDFLyQFRQHOVHFWRUSULYDGRKDFHUPiV DFFHVLEOH ORV EHQHÀFLRV GH ODV QXHYDV WHFQRORJtDV HVSHFLDOPHQWH ODV
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de información y comunicaciones” y menciona entre los indicadores: que 
aumenta la demanda en tecnología para la comunicación, que el Internet 
continua siendo de difícil acceso para la mayoría de las personas en el mundo 
y que hay una brecha digital grandísima entre los países (ONU, 2013).
Para efectos de la comprensión de dichos índices, se considera pertinente 
manifestar lo que se puede entender por brecha digital: 
La situación de inequidad que se presenta en la era de 
la sociedad de la información entre continentes, países, 
regiones, comunidades, organizaciones y personas, DO QR WHQHU QLYHOHV GH DFFHVR VXÀFLHQWHV \ DGHFXDGRVD ODV 7,& ,QIUDHVWUXFWXUD ,QIRUPDFLRQDO QL WHQHU XQDIRUPDFLyQFUtWLFD\FRQWLQXD,QIRHVWUXFWXUDLQIRUPDFLRQDO
y un contexto social, cultural, político y económico 6RFLRHVWUXFWXUD,QIRUPDFLRQDOTXHIDFLOLWHXQDLQWHJUDFLyQ
y uso estratégico de esta tecnología como medio de 
información y comunicación, al que se debe tener derecho 
para lograr mejores condiciones de vida que posibiliten un GHVDUUROORHTXLWDWLYR\VRVWHQLEOH8ULEH
 
No obstante, la promulgación del Internet como derecho humano que 
realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2011, desde 
ésta perspectiva,  está preponderantemente enfocado  a que no se limite, ni 
se manipule la información o la libertad de expresión, que se le brinda a las 
personas por éste medio, a que no se prohíba su uso, total o parcialmente, 
como pasa en tantos países, sin perjuicio de que se enfoquen esfuerzos a 
que todos los seres humanos tengan acceso, en circunstancias normales, al 
internet. 
¿Cómo se viola éste derecho? Se ha señalado por la ONU que entre los 
mecanismos utilizados por algunos gobiernos para vulnerar el acceso al 
internet están (CNN México, 2011):
1- Filtrar o bloquear el contenido: >«@/RVPHFDQLVPRV
usados para regular y censurar la información en internet VRQFDGDYH]PiVVRÀVWLFDGRV\FRQFRQWUROHVHQYDULDVIDVHV
que se encuentran ocultos a la población”.
2- Desconectar a los usuarios del acceso 6RQ PXFKRV
los gobiernos que han bloqueado el acceso a internet. Irán 
bloqueó algunas páginas de activistas que llamaban a una 
manifestación y muchos otros países han seguido este HMHPSOR /D 218 DÀUPD TXH ´HO DFFHVR D OD ZHE GHEH
mantenerse y es especialmente valioso en momentos 
políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad 
social o aniversarios históricos y políticos”. 
3- Ciber-ataques e inadecuada protección del 
derecho de privacidad y control de datos: La serie GH KDFNHRV VXIULGRV SRU VLVWHPDV FRPR 3OD\6WDWLRQ GH6RQ\;ER[GH0LFURVRIW\HOVHUYLFLRGHFRUUHRHOHFWUyQLFR
de Google violan el derecho a la privacidad de todas las 
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personas establecido en el artículo 12 de la Declaración 8QLYHUVDOGH ORV'HUHFKRV+XPDQRV \ OD218DÀUPDTXH
los Estados deben tener políticas claras sobre la regulación 
y castigo para la trasgresión y uso indebido de estos datos.
4- La criminalización de la expresión en línea y la vigilancia 
ilegal. 
 
Las anteriores acciones violan el art. 19 del Pacto Internacional de 
los derechos civiles y políticos, así como la Declaración de Los Derechos 
Humanos.
En Estados Unidos de América (EEUU) hubo un intento a través de los 
proyectos de ley, denominados por sus siglas en inglés, S.O.P.A. (Acto para 
detener la piratería en la red) y P.I.P.A. (Acto para prevenir las amenazas reales 
en línea para la creatividad económica y el robo de propiedad intelectual) TXHVHJ~QPXFKRVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDSDUHQWHPHQWHHVFRQGtDQXQD
intención de controlar tanto el uso, como el acceso a la libertad de expresión 
y a la información, pero que fueron amplia y radicalmente combatidos por los 
ciudadanos estadounidenses hasta el punto de impedir su establecimiento 
(Periódico Elpais.com, 19 Enero 2012).(Q&RORPELDVHJ~QODRSLQLyQGHDOJXQRVFLXGDGDQRV\QRSRFRVPHGLRV
de comunicación, se ha tratado en varias ocasiones de restringir el derecho 
al uso y acceso al Internet, a través de las llamadas “Ley Lleras” y “Lleras 2.0”; 
en su primera versión el proyecto no salió a la vida jurídica, en su segunda YHUVLyQ IXH DSUREDGD SRU HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD SHUR D WUDYpV GH
una revisión jurídica que hizo la Corte Constitucional, ésta decidió declarar 
inexequible los artículos 13 y 14 de la ley 1520 de 2012, que eran los que 
preponderantemente restringían su uso, dejando como viable legalmente el 
habeas data (Diario elpais.com, 23 Enero 2013)
Entre los argumentos de quienes se oponen al hecho de que se declarara 
Internet como un derecho humano se encuentran:4XHLQWHUQHWHVXQPHGLR\QRXQÀQ4XH ORV GHUHFKRV KXPDQRV VRQ LQDOLHQDEOHV LPSUHVFULSWLEOHV H
irrenunciables, pero el Internet no tiene gratuidad, no nace con la 
persona y puede prescindirse de éste voluntariamente.4XHHVLPSRVLEOHORJUDUODFREHUWXUDPXQGLDO
En favor del derecho humano al internet, podría alegarse que la 
tecnología hoy día más que nunca es un factor de poder, la información 
y el conocimiento siempre lo han sido, en la medida en que se discrimine 
digitalmente, también se discriminará en los demás aspectos como el social, 
cultural o el económico. 
También se puede considerar que éste es un derecho humano especial 
y que su protección va encaminada a que dicho medio no se manipule, se 
suspenda o se suprima para intereses particulares y no de la humanidad, 
igualmente que la aplicación universal de muchos de los derechos humanos 
no se ha podido lograr, pero por ello no dejan de ser derechos humanos. La 
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doctrina jurídica contemporánea ubica temporal y espacialmente el derecho DOLQWHUQHWHQODFODVLÀFDFLyQGHORVGHUHFKRVGHFXDUWDJHQHUDFLyQ$OJXQRV
le otorgan dos objetivos primordiales a éstos derechos: 
El primero, de carácter teórico, estudia la forma en que la 
tecnociencia está modelando la identidad y la conciencia 
humanas. Los nuevos medios técnicos extienden el ámbito 
de la expresión y la comunicación a otros espacios hasta 
ahora vedados a los individuos. El segundo objetivo es de 
carácter político pragmático, y nos previene frente a la 
necesidad de elaborar políticas coherentes que reconozcan 
las nuevas necesidades humanas para aprovechar dichos 
medios, y los nuevos derechos que son inherentes al 
hecho mismo del vivir en una sociedad tecnológica, las OODPDGDV H[LJHQFLDV SROtWLFDV GH OD WHFQRFLHQFLD 5HYLVWD,EHURDPHULFDQDGH&LHQFLDWHFQRORJtDHLQIRUPDFLyQ
Es imprescindible tener en cuenta que el mundo no es estático, mucho 
menos éste de hoy día que sufre acelerados y constantes cambios, que ésta 
regido por la globalización, la sociedad del conocimiento y la información, 
que plantea complejos desafíos a la humanidad en todas las áreas, no siendo 
el derecho una excepción, sino por el contrario una de las disciplinas que 
más trascendentes impactos y retos ha tenido, como consecuencia de éste QXHYR´RUGHQµPXQGLDOODGLVFXVLyQHVWiVHUYLGDKDFHWLHPSR\D~QQRVHOHKDSXHVWRSXQWRÀQDO5HIHUHQFLDV
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